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いる（5）。Aの世界では自身は 110 坪，他者は 150 坪の住宅に居住しており，Bの世界では自身は








































































































































































1 日目 2日目 3日目 4日目 通常時平均
被験者A
Facebook
投稿数 1回 2回 2回 ―
いいね /お気に入り 25 件 36 件 36 件 ― 46 件
コメント 4件 6件 2件 ― 3件
シェア /リツイート 0件 1件 0件 ― 1件
被験者 B
Twitter
投稿数 ― ― 1回 1回
いいね /お気に入り ― ― 38 件 47 件 22 件
コメント ― ― 0件 0件 8件
シェア /リツイート ― ― 0件 0件 0件
被験者 C
Twitter
投稿数 ― ― ― 1回
いいね /お気に入り ― ― ― 16 件 ―
コメント ― ― ― 0件 ―






































































■人口移動が収束しない場合，2040 年に若年女性が 50％以上減少し，人口が 1万人以上の市区町村（373）


















小峰隆夫「経済政策としての地方創生」（『経済政策ジャーナル』第 14 巻　第 1・2号（通巻第 77・78 号，
勁草書房，2018 年，日本経済政策学会）pp. 51―65。
庄司一也・柴田怜「地域観光資源を活用した PBL：富山調査プロジェクト～地域課題・魅力の SNS



























A Mission for Regional Understanding of Young People 
Responsible for Regional Creation
Satoshi SHIBATA
Abstract
　 In a maturing society, utility obtained from status material is low, whereas that obtained from 
non-Positional goods, which cannot be relatively compared, is high.  Leisure included in non-Posi-
tional goods is an opportunity for individuals to experience an extraordinary life; many of these 
goods are dispersed as tourism resources to local cities.  However, to enjoy leisure under time 
constraints and when there is an overload of information, credibility is questioned.
　 Although local cities survive and recruit visitors, they are biased toward some areas, and po-
larization is remarkable.  When young people, who are responsible for the future, disseminate in-
formation appropriately, regional understanding and awareness of belonging will be enhanced 
and the credibility of information guaranteed.  Furthermore, it is possible to review local cities 
through tourism resources.
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